







Menurut  Dato’  Dr.  Daing  Nasir,  program  ini  bertujuan meraikan  dan menghargai  jasa  yang  disumbangkan  oleh  pihak
media kepada pihak universiti selain dapat mengeratkan lagi hubungan.
“Universiti  juga  sentiasa  mencari  ruang  untuk  menganjurkan  aktiviti­aktiviti  yang  boleh  mendekatkan  pengurusan
universiti dengan warga media.  Alhamdulillah, dengan publisiti dan liputan meluas yang telah diberikan oleh pihak media
selama  ini,  masyarakat  awam  kini  telah mengenali  UMP  dan mengetahui  peranannya  dalam melahirkan  jurutera  dan
teknologi yang berdaya saing.
 Katanya, UMP sangat berbesar hati mendapat kerjasama yang tidak berbelah bagi daripada pihak agensi media. 
Berkongsi  tentang  perkembangan  universiti,  Dato’  Dr.  Daing  juga memaklumkan  beberapa  program  anjuran  universiti
akan diadakan dalam masa terdekat termasuklah  Festival Antarabangsa Inovasi Teknologi Hijau (I­Finog), Hari Kerjaya
dan Cendekia Bitara.




 Selain  itu,  UMP  juga  bakal  menjadi  tuan  rumah  penganjuran  Anugerah  Tokoh  Siswa  dengan  kerjasama  Kementerian
Pendidikan Tinggi yang bakal diadakan pada 23 April ini di Kompleks Sukan UMP Gambang.
UMP juga giat  berinovasi bagi melahirkan suasana pembelajaran yang kondusif yang dapat melonjakkan kegemilangan
UMP dalam merealisasikan Pelan Strategik UMP (2016­2020) yang bertemakan memasyarakatkan teknologi.
Beliau mengharapkan banyak lagi aktiviti dapat dijalankan antara UMP dengan pihak media bagi mengukuhkan  jalinan
yang sedia ada agar terus berkekalan. Lebih 50 dalam kalangan ketua biro dan pengamal media hadir dalam majlis yang
berlangsung di Restoren Iseefood Kuantan.  
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